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Introdu\;ao: 0 avan~o da denda e das condi~6es de vida tem contribuido para 0 aumento progressivo da 
longevidade e da expectativa de vida. Mas, 0 envelhecimento pode estar assodado a uma progressiva deterioragio 
da saude e aumento da susceptibilidade as doen~ podendo provocar diminuigio da capaddade para 0 trabalho. 
A capaddade laboral pode ser entendida como a capacidade que 0 trabalhador tem para desempenhar 0 seu 
trabalho respeitando as exigencias do mesmo, a saude e as suas capacidades flSicas e mentais. 
Objectivos: Avaliar 0 indice de Capacidade para 0 Trabalho em Enfermeiros; Contribuir para a promoyio da 
saude e prevengio da doen~ dos trabalhadores. 
Metodologia: Tendo em aten~ao os objectivos da pesquisa, optamos por utilizar uma metodologia 
quantitativa. Este estudo pretende ter um desenho do tipo observacional, descritivo e transversal. Recorreu-se 
a uma amostragem acidental constituida por 343 enfermeiros a exercer fun~6es em cinco unidades de saude 
dos Distritos de Bragan~a e Vila Real. Para a avalia~ao do indice de Capacidade para 0 Trabalho utilizamos 
a versao ponuguesa do questionario Work Ability index, traduzido por uma equipa coordenada pelo Sr. 
Professor Doutor Carlos Fernandes da Silva. 
Resultados: A amostra obtida e maioritariamente composta por individuos do sexo feminino (83,7%) e tem 
idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (41 ,7%). Podemos conduir que 42,3% dos inquiridos possui 
boa capacidade para 0 trabalho e 42% excelente capacidade. Referem possuir boa capacidade de trabalho em 
rela~ao as exigencias fisicas 54,2% dos inquiridos e 34,1% referem muito boa capaddade. Para as exigendas 
mentais, 56,9% da amostra responde possuir boa capacidade enquanto 30,9% refere muito boa capaddade. 
As les6es actuais mais mencionadas pelos investigados foram as les6es musculo-esqueleticas (46,4%), 
no entanto, a maioria (54,8%) nao considerou os problemas de saude impeditivos para 0 seu trabalho. De 
salientar ainda que 79,1% dos inquiridos tem apreciado frequentemente/sempre as actividades do dia-a-dia; 
52,9% mendonam que se sentem activos frequentemente/sempre e 44,6% respondem ter esperan~ no futuro 
frequentemente/sempre. Quando questionados sobre a possibilidade de manter a capacidade laboral nos dois 
anos seguintes a avalia~ao, 78% responde ter quase a ceneza de a conseguir manter. 
ConclusOes: 0 envelhecimento da popula~ao activa ira provocar transforma~6es na sociedade com diversas 
repercuss6es, nomeadamente a nivel do mercado de trabalho colocando quest6es reladonadas com a idade 
de reforma, a capacidade para 0 trabalho e a saude dos trabalhadores. A promogio da saude no trabalho e 
um aspecto fundamental na manuten~ao da capacidade laboral. As organiza~6es deveriam possuir programas 
de orienta~ao em actividades fisicas e de lazer visando manter a boa capacidade para 0 trabalho, assim como 
implementar a adop~ao de medidas preventivas reladonadas com as doen~ musculo-esqueleticas. 
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